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AMODERNJAPANESEFORERtJNNERIN-1I
CHINESESTUDIES
暑 静
BySeiroOkazakiI 1
AtthebeginningoftheMeijierathetraditiorialJipane6eschoolof
Chinesestudiesbecametheobjectofse立etecritismasaresultofthe
introductionofv{esternmethodoflearningandsciende,andtheculmi･
matingpointofcriticismwasreachedin1887bySohoTokutomi.At
aboutthesame/timeJyunKawashimawhowAsthenstayinginGermany
wrotealetterinwhichhedescribedtheinternational,especi叫yFar
Eastern,situation-SinoJapaneserelations-andurgedhiscountry-mento･
acquiremoreconcreteknOwledgeaboutChinaandtheChinesepeoplein二
岳teadofdId-fashionedKangaku(sir10logy).HQinsistedinadopting"uni･
versalsinology"intIemiddleschoolc鮮riculum,decl?ring` itisanurgent
necessitytoeducatepromisingyoungJapanesenotonlyinthepoliticali
iAstitutionsand`militarystrengthofChinabuteveninthecustoms
andusagesoftheChinesepeople." Heattackedtheprejudicesofthe己ヨ
oldtheoreticalschoolofChinesestudies,advocatinganew methoや･of
chinesestudieswithaviewtodevelopinganobjectivemethodo'fstudying
China･ITheteare,ofcourse,.someweakpointsinhisview,butitisinterest
toobservehow Kawashimawhohadbeeneducatedin k`nngaku';or
一七hetraditionalJapdneseschoolofChinesestudiesbecametoadvoc.at占
themodernwesternmethodofstudies.
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